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La presente investigación, tiene como principal objetivo comparar los contenidos que 
emergen durante la interacción profesor-alumnos en el trabajo de comprensión de textos 
expositivos, con lo esperado en la propuesta del Mapa de Progreso de Lectura. 
Con una investigación de Tipo Descriptiva y metodológica Mixta, con estatus dominante 
Cualitativo, se realiza el análisis de las transcripciones de 6 clases grabadas, en las que se 
trabaja específicamente la compresión a uno de los instrumentos que se utilizan para evaluar 
el desempeño docente en Chile. 
Para el análisis se ha utilizado el Sistema de Análisis del discurso de Sánchez, García, de 
Sixte, Castellano, Bustos y Luna (2006), y las categorías entregadas por el Mapa de 
Progreso de Lectura, el cual indica que el progreso en el área de la comprensión lectora se 
organiza en tres dimensiones: tipo de texto, la construcción de significados y sobre la 
evaluación y valoración del proceso. Además se integran en el estudio la categorización de 
las estrategias mentales que los profesores utilizan para trabajar en las distintas categorías 
de contenido público. 
Se ha observado que los profesores privilegian el trabajo sobre la comprensión de las ideas 
del texto, por sobre el trabajo y comprensión de la estructura del texto, o la evaluación que se 
hace de este o del proceso. Esto se hace principalmente utilizando la estrategia mental de 
selección, sobre las ideas de detalles de los textos trabajados. Por lo tanto no se logra un 
trabajo equitativo en las tres dimensiones que propone el Mapa de progreso de Lectura. 
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